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kiemelkedően szerepel a mezőnyben, nemcsak szülőhazájában (a 2000. év fel-
fedezett jének és a madridi Szent Izidorról elnevezett bikaviadal-sorozat győz-
tesének választották), hanem telente Peruban és Kolumbiában is. Szűkebb
szűlőföldjén, Valencia városában nagy megtiszteltetésként vállon vitték ki a
porondról fellépése után, 2001. március 17-én. Egyébként Valencia adja az
utóbbi időkben a a legjobb spanyol matadorok jelentős részét: ide való a ko-
runkban legnagyobbként elismert Enrique Ponce és a szintén kiváló Vicente
Barrera is.
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Az állatnevek kutatása sajnos még napjainkban is a névtudomány eléggé elhanya-
golt területe Magyarországon, a határon túl pedig különösen az. Kárpátalján eddig
egyetlen, állatnevekkel foglalkozó cikk sem jelent meg. Pedig ezek a nevek is
rengeteg érdekességgel szolgálhatnak a kutatók számára. Az állatnevek fő funkci-
ója a többi tulajdonnévhez hasonlóan a megkülönböztetés és az azonosítás. De
más tulajdonnévfajtáktól eltérően az állatnevek keletkezésében még egy fontos
tényező közrejátszik: az úgynevezett antropomorf szemlélet (1. SOLTÉSZ, 1979.
70). Amikor ugyanis elnevezünk egy állatot, akkor lényegében emberként tekin-
tünk rá. Ennek oka a mindennapi kapcsolatban, közvetlen érintkezésben van. Bi-
zonyíték erre, hogy sok állat személynevet visel. Az állatnévadásban nagy szerepe
van az átvitt tulajdonneveknek, elsősorban a személyneveknek és a becenevek-
nek. De az állatnévadásban sokkal szélesebb körből válogathatunk, mint a sze-
mélynévadásban. J. Soltész Katalin megfogalmazása szerint: "Az állatnévadás
tartománya határtalan. Olyan nevet adunk állatunknak, amilyet akarunk: rendel-
kezésünkre áll a teljes szókincs és tulajdonnév-állomány, de még önkényes hang-
sorok is. Ugyanakkor az állatnevek jelentékeny része motivált és információs ér-
tékű" (J. SOLTÉSZ, 1979.73).
Általában csak az emberhez legközelebb álló állatok kapnak nevet. Az
állatnevek, ezen belül a szarvasmarhanevek, a személynevek mellett leggyakrab-
b a n k ö z n é v b ő l , v a g y m e l lé k n é v b ő l a la k u ln a k , é s je l le g z e te s tu la jd o n s á g u k , h o g y
á l ta lá b a n e g y e lem ű e k .
A z a lá b b ia k b a n s z ü lő f a lu m , a k á rp á ta l ja i H e ty e n m a i s z a r v a sm a rh a n e v e i t
d o lg o z o m fe ! . H e ty e n k is m a g y a r f a lu B e r e g s z á s z tó I 2 5 k m - r e , k ö z v e t le n ü l a z u k -
r á n -m a g y a r h a tá r m e l le t t . A f a lu b a n n a g y h a g y o m á n y a i v a n n a k a s z a rv a sm a rh a -
ta r tá s n a k . A r é g i k o lh o z id ő k b e n is n a g y o n s o k h á z tá j ib a n v o l t s a já t jó s z á g , a te -
h e n e k e n k ív ü l s o k a n ta r to t ta k h íz la lá s r a b ik á t i s . N a p ja in k b a n p e d ig , a p r iv a t iz á -
c ió u tá n , n a g y o n r i tk a a z a z u d v a r , a h o l n e ta r ta n á n a k te h e n e t . A z a n y a g o t 2 0 0 1
ta v a s z á n g y ű j tö t te m . A g y ü j té s s o r á n m in d e n o ly a n h á z h o z e l lá to g a t ta m , a h o l
s z a r v a sm a rh á t ta r ta n a k , ö s s z e í r ta m a z ö s s z e s á l la t n e v é t , k o r á t é s je l le m z ő tu la j -
d o n s á g á t . S o k e s e tb e n a tu la jd o n o s o k m a g y a r á z a t ta I i s s z o lg á l ta k a n é v a d á s m o t i -
v á c ió já r a . D o lg o z a to m b a n s a jn o s m á r n em tu d o m k ö z ö ln i a z e g y k o r i k o lh o z á l la -
ta in a k a n é v a n y a g á t , p e d ig é rd em e s le t t v o ln a ö s s z e h a s o n l í ta n i a z in té zm é n y e s
á l la tn é v a d á s t a g a z d á k n é v a d á s i s z o k á s a iv a ! .
A d a tg y ű j té s em s o r á n a f a lu b a n 1 3 6 s z a rv a sm a rh á t ta lá l ta m , e z e k ö s s z e s e n 8 8 n e -
v e t v is e ln e k . A z a lá b b ia k b a n e z e k e t a n e v e k e t v iz s g á lo m k ü lö n b ö z ő s z em p o n to k
a la p já n .
A névadás indítéka
K ü ls ő tu la jd o n s á g :
a z á l la t s z ő r e : B o d o r , B u g i , B u n d á s , C ig á n y , D a r u , F a kó , H a t tyú , H o l ló , K o n tyo s ,
K o r m o s , P i r o s .
s z a r v a : C s á kó .
t e rm e te : B a b a , B a jn o k , C s in o s , N ya lka .
f e l tű n ő je g y e : C ifr a , C s i l l a g , L á m p á s , F o l to s , T a r ka .
B e ls ő tu la jd o n s á g : Ar a n yo s , B a m b a , B e tyá r , B i ta n g , B ü s zke , C s a l fa , J á m b o r ,
K e d ve s , M a m a , R e n d e s , T ü n d é r .
A z á l la t m o z g á s a : C s á r d á s , F ic kó , F ü r g e , S ze le s , S zö c s ke .
V a lam i ly e n e s em é n y : D a jka .
A z á l la t v a la m i ly e n s z o k á s a : Álm o s , T o r ko s , Z s ivá n y .
I sm e r e t le n : B im b ó , D ó ka , F á tyo l , F e c s ke , F ig e -F ü g e , G yö n g yö s , K in c s e s , L i la ,
L i l io m , R ig ó , S ó lyo m , S za jkó , S ze d r e s , S ze g fű , T u l ip á n .
A nyelvi eszköz
A . A tu la jd o n s á g m e g n e v e z é s e :
K ü ls ő tu la jd o n s á g : B o d o r , B u g i , B u n d á s , C ig á n y , F a kó , H o l ló , K o r m o s , C s á kó ,
K o n tyo s , C s in o s , N ya lka , C i fr a , T a r ka , F o l to s .
B e ls ő tu la jd o n s á g : Ar a n yo s , B e tyá r , B i ta n g , B ü s zke , C s a l fa , J á m b o r , K e d ve s ,
R e n d e s F ü r g e , S ze le s .
B . M e ta f o r a :
B a b a , B a jn o k , B e tyá r , B im b ó , C ig á n y , C s i l l a g , D a jka , D a r u , F á tyo l , F e c s ke , F ic -
kó , F ü g e , H a t tyú , H o l ló , L á m p á s , L i l io m , R ig ó , S ó lyo m , S za jkó , S ze g fű , S zö c s ke ,
T u l ip á n , T ü n d é r , Z s ivá n y , C s á r d á s , F ic kó , S zö c s ke .
V a lam i ly e n tu la jd o n n é v :
s z em é ly n é v : B a n d i , B e t t i , B o r c s a , B o r i , B ö s ke , G izi , lu lc s a , K a t i , L a jka , L i l i a ,
M a n c i , M e g g i , M ic i , M im i , R á r ó , R is ka , R o zi , R ó zs a , R ó zs i , S a m u , S a n y i , S á r ika ,
S zi lv i , T e r i , T e r ka , V io la , V i r á g , Z s u zs i . A te h e n e k n ő i k e r e s z tn e v e t , m íg a b ik á k
r e n d s z e r in t f é r f i k e r e s z tn e v e t v is e ln e k . A s z em é ly n e v e k b ő l k e le tk e z e t t s z a r v a s -
m a rh a n e v e k n a g y r é s z e b e c e n é v , c s a k k e v é s o ly a n n é v v a n , a m e ly k é p z ő n é lk ü l
f o r d u l e lő . A m a g y a r e r e d e tü n e v e k m e l le t t f e l tü n ik s z lá v (L a jka , L i l i a ) , i l l e tv e
é r d e k e s m ó d o n a n g o l e r e d e tü (M e g g i ) i s . E z u tó b b i a l ig h a n em a m é d ia h a tá s á r a
k e le tk e z e t t .
f ö ld r a jz i n é v : R a jn a . A fo ly ó n e v e k b ő l á l ta lá b a n k u ty a n e v e k e t s z o k ta k k é p e z n i ,
e b b e n a z e s e tb e n a z o n b a n e g y te h é n v is e l f o ly ó n e v e t . G a z d á ja s z e r in t e g y s z e r u e n
m e g te t s z e t t n e k i e z a n é v , é s e z é r t v á la s z to t ta a z á l la t n e v é ü l .
A nevek szótagszáma
K é t ta g ú : Álm o s , B a b a , B a jn o k , B a m b a , B a n d i , B e t t i , B e tyá r , B im b ó , B i ta n g , B o c i ,
B o d o r , B o r c s a , B o r i , B ö s ke , B u g i , B u n d á s , B ü s zke , C i fr a , C ig á n y , C s á kó , C s a l fa ,
C s á r d á s , C s i l l a g , C s in o s , D a jka , D a r u , D ó ka , F a kó , F á tyo l , F e c s ke , F ic kó , F ig e ,
F ü g e , F o l to s , F ü r g e , G izi , G yö n g yö s , H a t tyú , H o l ló , l á m b o r , lu lc s a , K a t i , K e d -
ve s , K in c s e s , K o n tyo s , K o r m o s , L a jka , L á m p á s , L i la , M a m a , M a n c i , M e g g i , M ic i ,
N ya lka , N yo r ka , P i r o s , R a jn a , R á r ó , R e n d e s , R ig ó , R is ka , R o zi , R ó zs a , R ó zs i , S a -
m u , S a n y i , S ó lyo m , S za jkó , S ze d r e s , S ze g fű , S ze le s , S zi lv i , S zö c s ke , T a r ka , T e r i ,
T e r ka , T o r ko s , T ü n d é r , V i r á g , Z s ivá n y , Z s u zs i .
H á ro m ta g ú : Ar a n yo s , L i l i a , L i l io m , S á r ika , T u l ip á n , V io la .
A n e v e k d ö n tő tö b b s é g e k é t ta g ú , m in d ö s s z e 5 o ly a n n é v v a n , a m e ly h á ro m ta g ú .
E z a n e v e k 5 ,6 8 % -á t te s z i k i .
Hangrend
M a g a s : Álm o s , A r a n yo s , B a b a , B a jn o k , B a m b a , B a n d i , B o d o r , B o r c s a , B u n d á s ,
C s á kó , C s a l fa , C s á r d á s , D a jka , D a r u , D ó ka , F a kó , F á tyo l , F o l to s , H a t tyú , H o l ló ,
l á m b o r , lu lc s a , K o n tyo s , K o r m o s , L a jka , L á m p á s , M a m a , N ya lka , N yo r ka , R a jn a ,
R á r ó , R ó zs a , S a m u , S ó lyo m , S za jkó , T a r ka , T o r ko s .
M é ly : B e t t i , B ö s ke , B ü s zke , F e c s ke , F ig e , F ü g e , F ü r g e , G izi , G yö n g yö s , K e d ve s ,
K in c s e s , M e g g i , M ic i , M im i , R e n d e s , S ze d r e s , S ze g fű , S ze le s , S zi lv i , S zö c s ke , T e r i ,
T ü n d é r .
V e g y e s : B e tyá r , B im b ó , B i ta n g , B o c i , B o r i , B u g i , C i fr a , C ig á n y , C s i l l a g , C s in o s ,
F ic kó , K a t i , L i la , L i l i a , L i l io m , M a n c i , P i r o s , R ig ó , R is ka , R o zi , R ó zs i , S a n y i , S á -
r ika , T e r ka , T u l ip á n , V io la , V i r á g , Z s ivá n y , Z s u zs i .
S ta t i s z t ik a i s z em p o n tb ó l v iz s g á lv a a n e v e k a r á n y á t m e g á l la p í th a t ju k , h o g y 4 2 %
m a g a s h a n g r e n d ű , 2 5 % m é ly h a n g r e n d ű , m íg 3 3 % v e g y e s h a n g r e n d ű .
T ő s z ó :
F ő n é v : B a b a , B a jn o k , B e tyá r , B im b ó , C ig á n y , C s á kó , C s i l l a g , D a jk a , D a r u , F á -
tyo l , F e c s ke , F ic kó , F ig e , F ü g e , H a t tyú , H o l ló , L i l i a , L i l io m , M a m a , R a jn a , R á r ó ,
R ig ó , R ó zs a , S ó lyo m , S za jkó , S ze g fű , S zö c s ke , T u l ip á n , T ü n d é r , V io la , V i r á g , Z s i -
v á n y .
M e l l é k n é v : B a m b a , B i t a n g , B o d o r , B ü s zke , C i fr a , C s a l fa , F a kó , F ü r g e , J á m b o r ,
L a jk a , L i l a , N ya lk a , P i r o s , T a r ka .
K é p z e t t s z ó :
F ő n é v b ő l ( t u l a j d o n n é v b ő l ) k é p z e t t f ő n é v ( b e c e n é v ) : B a n d i , B e t t i , B o c i , B o r i , B o r -
c s a , B ö s ke , B u g i , D ó ka G iz i , J u lc s a , K a t i , M a n c i , M e g g i , M ic i , M im i , N yo r ka ,
R i s ka , R o zi , R ó zs i , S a m u , S a n y i , S á r ik a , S z i lv i , T e r i , T e r ka , Z s u zs i .
F ő n é v b ő l k é p z e t t m e l l é k n é v : Álm o s , A r a n yo s , B u n d á s , C s á r d á s , C s in o s , F o l to s ,
G yö n g yö s , K e d ve s , K in c s e s , K o n tyo s , K o r m o s , L á m p á s , R e n d e s , S ze d r e s , S ze le s ,
T o r ko s .
A k é p z e t t é s a t ő s z a v a k a r á n y a a n é v a n y a g o n b e l ü l n a g y j á b ó l e g y e n l ő , a t ő s z a v a k
a z ö s s z e s n é v 5 2 ,2 5 % - á t , m i g a k é p z e t t s z a v a k a n é v a n y a g 4 7 ,7 5 % - á t a l k o t j á k .
A leggyakoribb nevek
M a n c i 8 ( 9 % )
D a j k a 5 ( 5 .6 8 % )
R i s k a 5
H o l l ó 4
B ö s k e 3 ( 3 .4 % )
,
R ig ó 3
B a b a 2 ( 2 .2 7 % )
B ü s z k e 2
F o l t o s 2
S z e g f ű 6 ( 6 .8 % )
D a r u 5
B im b ó 4 ( 4 .5 4 % )
K e d v e s 4
C s i l l a g 3
V i r á g 3
B e t y á r 2
F e c s k e 2
T ü n d é r 2
A h e t y e n i s z a r v a s m a r h a - n é v a n y a g v i z s g á l a t a s o r á n k i d e r ü l t , h o g y a
l e g g y a k r a b b a n s z e m é l y n é v v e l n e v e z i k e l a z á l l a t o k a t , t e h e n e k e s e t é b e n e z m in d i g
n ő i , b i k á k n á l p e d i g f é r f i k e r e s z t n é v . S o k e s e t b e n a z á l l a t k ü l s ő - é s b e l s ő t u l a j d o n s á -
g a i s z o l g á l n a k a n é v a d á s a l a p j á u l . A z a d a t k ö z l ő im t ő l k a p o t t m a g y a r á z a t o k a l a p j á n
m e g á l l a p í t h a t o m , h o g y a n é v a d á s s o r á n a g a z d á k á l t a l á b a n a m e g s z o k o t t , d i v a t o s
n e v e k e t a d j á k a z á l l a t o k n a k - e r r e b i z o n y í t é k a s o k s z e m é l y n é v i e r e d e t ű á l l a t n é v i s
- , é s c s a k r i t k á n k e r ü l s o r o l y a n n é v l é t r e h o z á s á r a é s h a s z n á l a t á r a , a m e l y t e l j e s e n ú j ,
a z a d d i g i n é v r e n d s z e r t ő l k ü l ö n b ö z ő l e n n e . A n e v e k s z ó t a g s z á m a s z e r i n t d ö n t ő t ö b b -
s é g b e n v a n n a k a k é t t a g ú n e v e k , c s a k 6 h á r o m t a g ú n é v f o r d u l e l ő . A s z a v a k h a n g -
r e n d j e s z e r i n t n a g y j á b ó l e g y e n l ő a r á n y b a n o s z l a n a k m e g a m a g a s ( 4 2 % ) , a m é l y
( 2 5 % ) é s a v e g y e s ( 3 3 % ) h a n g r e n d ű s z a v a k . A z a l a k t a n i v i z s g á l a t s o r á n k i d e r ü l t ,
h o g y k ö r ü l b e l ü l f e l e - f e l e a r á n y ú a t ő s z a v a k é s a k é p z e t t s z a v a k s z á m a . A k é p z e t t e k
k ö z ö t t j e l e n t ő s a s z e m é l y n e v e k b ő l k é p z e t t b e c e n e v e k s z á m a .
A z á l l a t á l l o m á n y n a g y s á g á h o z k é p e s t a n e v e k s z á m a m e g l e p ő e n m a g a s ,
a m i n a g y v á l t o z a t o s s á g r ó l t a n ú s k o d i k . A h á z t á j i - é s f a rm e r g a z d a s á g o k g y a r a p o d á s a ,
a z á l l a t l é t s z á m t o v á b b i n ö v e k e d é s e r e m é lh e tő l e g a n é v a n y a g to v á b b i b ő v ü lé s é t
v o n ja m a jd m a g a u tá n .
H iv a tk o z o t t i r o d a lo m :
J . S O L T É S Z K A T A L IN 1 9 7 9 . A tulajdonnév funkciója és jelentése. B u d a p e s t , A k a -
d é m ia i K ia d ó .
A S z á z é v m a g á n y e g y c s a lá d n é h á n y g e n e r á c ió j á n a k tö r t é n e te , u g y a n a k k o r
s o k k a l tö b b i s a n n á l : e g y k o r s z a k , e g y n é p , s ő t a z e g é s z e m b e r i s é g tö r t é n e te .
A z ú j m i to ló g ia , L a t in -A m e r ik a v é g e é r h e te t l e n p o lg á r h á b o r ú k tó l s ú j to t t , a
c ik l ik u s id ő h a ta lm á n a k a lá v e te t t é l e t e m e l l e t t f e l f e j th e t e t l e n ü l á t -m e g á t s z ö -
v ik a r e g é n y s o r a i t a z ő s i m í to s z o k s z á la i , a k o l l e k t ív e m lé k e z e t m e g n y i lv á -
n u lá s a i . P a r a d ic s o m , v é r b ü n é s ö z ö n v íz , tu d á s v á g y , b ü n te t é s é s h o m á ly o s jó s -
l a to k . A v é g z e tü k p ó k h á ló já b a r e m é n y te l e n ü l b e le g a b a ly o d ó e m b e r e k s o r s a
m á r s z ü le t é s ü k e lő t t e ld ő l , n e v ü k e g é s z é le tü k e t m e g h a tá r o z z a .
A m i to ló g ia i p ó k h á ló k ö z é p p o n t j á b a n a c s a l á d ő s a p ja , J o s é A r c a d io
B u e n d ía á l l . Á d á m v o l t ő , m íg n e m a b e n n e r e j tő z ő K á in á l t a l e lk ö v e te t t b ü n
m ia t t k iű z e te t t a P a r a d ic s o m b ó l . M ó z e s k é n t k e r e s i h o s s z ú é v e k e n á t n é p é n e k
a z ú j h a z á t , é l e t e v é g é n p e d ig a s z ik l á h o z lá n c o l t P r o m é th e u s z te s t e s ü l m e g
g e s z te n y e f á h o z k ö tö z ö t t a l a k já b a n . K e t tő s k e r e s z tn e v e te rm é s z e té n e k ö s s z e -
t e t t s é g é t tü k r ö z i . A José ú ja b b p á t r i a r c h á t , a b ib l i a i J ó z s e f e t id é z i . Ö i s
m e s s z i r e k e r ü l t s z ü lő f ö ld j é tő l , d e e s z é v e l é s k ü lö n ö s e n á lo m lá tá s a iv a l f e lv i r á -
g o z ta t t a ú j h a z á já t . J o s é A r c a d io i s r e n d e lk e z e t t e k é p e s s é g g e l : M a c o n d o v á r o -
s á t , s ő t m a g á t a n e v e t i s á lm á b a n lá t t a é s h a l lo t t a e lő s z ö r . É b r e n i s á lm o d o t t , a
v á n d o r c ig á n y o k á l t a l m u ta to t t c s o d á k k a l k í s é r l e t e z e t t , t u d á s v á g y a k ie l é g í th e -
t e t l e n v o l t . A z Arcadio u g y a n a k k o r e g y é r t e lm ű e n a z ó k o r i G ö r ö g o r s z á g e g y ik
le g e lm a r a d o t t a b b te r ü le t é r e , Á r k á d iá r a u ta l , e z á l t a l i s tü k r ö z v e je l l e m é n e k m á -
s ik v o n á s á t , a b e n n e r e j lő s z e l íd í t e t l e n ő s e r ő t , a g y i lk o s s á g b a n m e g n y i lv á n u ló
v a d s á g o t . E z t e n y h í t i a n é v h e z k é s ő b b h o z z á ta p a d ó id i l l i h a n g u la t , h i s z e n a
te rm é s z e t f e l é r t é k e lő d é s é n e k k o r á b a n Á rk á d ia a k ö l t é s z e t h a z á já v á n e m e s ü l t ,
a z o n o s n e v ű f i a , é s k ü lö n ö s e n u n o k á ja j e l l e m é b ő l a z o n b a n m á r te l j e s s é g g e l
h iá n y z ik e z a lá g y s á g .
J o s é A r c a d io je l l e m v o n á s a i m e g o s z la n a k k é t f i a k ö z ö t t : a z id ő s e b b ik a
te s t i e m b e r , m íg a f i a t a l a b b ik a s z e l l e m i l é n y . J o s é A r c a d ió t a z ö s z tö n e i i r á -
n y í t j á k , a m ik o r v i s z o n y t k e z d P i l a r r a l , a m ik o r m e g s z ö k ik a c ig á n y o k k a l , é s
k ü lö n ö s e n a k k o r , a m ik o r b e le s z e r e t R e b e c á b a . E k k o r r a a k ü l s e j e i s h a s o n u l
j e l l e m é h e z , h a ta lm a s te s t é t i j e s z tő t e to v á lá s o k b o r í t j á k . Aureliano e z z e l s z e m -
b e n s z é g y e n k e z ik ö s z tö n e i m ia t t , e g é s z n a p o k a t tö l t a p ja k í s é r l e t e iv e l é s
M e lc h ia d e s í r á s á v a l , t ö p r e n g é s s e I . A p ja á lm o k a t l á to t t , ő p e d ig jó s t e h e t s é g g e l
